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— Ser&n suscritores á la GACETA—todos los pueblos 
jel Archipiélago erigidos civilmente, pagando su 
importe loa que puedan, y supliendo para los demás 
]0(3 fondos de las respectivas provincias. 
(REAL ÓRDEN DE 26 DE SETIEMBRE DE 18G1.) 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquier» que sea su origen, pu-
blicadas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias én su cumplimiento, etc. 
(SUPERIOR DECRETO DE 20 DE FSBBERO DE 1861.) 
2.a SECCION. 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Mani la 8 de Marzo de 1875. 
Vista la c o m u n i c a c i ó n de l R . Obispo de Jaro, 
participando á esta Superioridad el nombramiento 
que ha hecho de Provisor de l a misma Dióces i s 
á favor del Licenciado en T e o l o g í a D . Santiago 
Magdalena y M u r í a s , y atendiendo á las razones 
espuestas por dicho K . Prelado. 
Este Gobierno General V i c e Real Patrono, en 
uso de l a facultad que le concede el a r t í c u l o 5.° 
de la Real orden de 1872, viene en dispensar 
á dicho Sr. M u r í a s de la c o n d i c i ó n de Licenciado 
en Derecho C i v i l ó C a n ó n i c o de que carece exi-
gida en la misma Real ó r d e n para cargos de 
esta naturaleza, c o n f i r m á n d o l e en el nombramiento 
hecho á su favor por e l R . Obispo de Jaro en 
24 de Febrero ú l t i m o . 
C o m u n i q ú e s e a l R . Obispo de Jaro, á l a D i -
rección de Hacienda, y dése cuenta a l Minis ter io 
de Ul t ramar . 
Malcampo. 
PARTE M I L I T A R . 
S E R V I C I O D E L A PX.AZA P A R A E L 16 D E M A R Z O 
de 1875. 
Gefe de dia de intra y extmrmiros.—El Comandante 
Antonio Valero y Gisbert.—De imaginaria.—El 
tornan'ante D. ií.luardo Asnero y Soto.—Parada.— 
L(JS cuerpos do la guarnición.—Rondas y Visita de 
hospital y provisiones, Artillería.—Sargento para paseo 
de los eyifermos, nnm. 6. 
De ónien del líxctnó. Sr. General Gobernador.—El 
Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Francisco 
ed Torronfegui. 
M A R I N A . 
A V T S O A L O S N A V E G A N T E S . 
N . n ; ; . 
DIRKCCION DE HIDR0C4RAFIA. 
S E N O M E J I C A N O . 
Costa O. de Yucatán.—Dil igencia en busca del Cabezo. 
>. egun annn io de ¡a oficina hidrogiaíica de Was-
^ngton, p. ¡VI. Green, coman i;inte del Fortune, buque 
^ guerra anglo-amerleano, empleó dos dias e i \ buscar 
cabezo de piedra que por antiguas noticias se su 
[.^ á 13,5 midas al 80. 'le las Arcas, Sonda de 
^ P^te: pero en todas direcciones, á menos de 
eo milhig (]e ia situación que se le atribuye, en-
contró de 110 á 183 metros de agua, que aumen-
taba gradual y regularmente hácia el O. Además sondó 
casi sin cesar con un escandallo de mano, arriando 
27 metros de cordel, sin coger fondo. 
Esta not ic ia EB refiere á las cartas mima. 192 y 215 de la sec-
ción I , y l i o y 184 de la sección I X , y á l a pag. 434 de l a se-
gunda parte de l Derrotero de las A n t i l l a s . 
O C É A N O P A C I F I C O M E R I D I O N A L . 
Costa N E . de A u s t r a l i a . 
PLACER DE IRVING. Según anuncio del gobierno de 
Queensland, el capitán del vapor Florence Irving de-
claró haber pasado por un placer de coral que al 
parecer tendría de 3,6 á 5,5 metros de agua encima, 
desde el cual marcó la isla Mas-Head, del grupo de 
Capricornio, al E 4o N., distante 6,5 millas, lo que 
lo sitúa por 23° 21' lat. S. y 158° 5' 46" long. K. 
ARRECIFE DE LADY DOUOLAS. El capitán de la Lody 
Douglas, dice que la isla K 4}¿ una de las de Cum-
berland, está unida al banco de arena que demora 
al O. de eda por un arrecife de coral que vela ít 
bajamar. . 
PIEDRA DE lo. E l capitán de la goleta lo, dice que 
á una milla al O. de la isla mayor del grupo de Sir 
James Smith, islas de Cumberland, hay una piedra 
qu© vela h media marea, desde la cual se marca ti 
pico de Linneo al E . 4o 30' S., lo que la sitúa por 
20° 40' lat. S. y 155° 22' 35" long. E . 
ARRECIFE DE LORNE. E l capitán de la goleta i far-
chionness oj Lome, dice que á 1,5 milla ó dos millas 
al O. 18° S. de la punta NO. de la isla Rattlesnake, 
hay un arrecife ahogado que viene á estar próxima-
mente por 19° 2' lat. S. y 152° 47' 35" long. E. 
Costa N . de A u s t r a l i a . — P l a c e r de H a r r i n g t o n . 
Según Mr. George S. Nares, comandantg del Cha-
llenger, á 1,2 milla al NO. del arrecife Z, sobre el 
rio Kennedy, y en el camino que se sigue para el 
estrecho de Torres, cuando se toma la derrota interior, 
se halla el placer de Harrington, que es de coral, y 
se tiende unos 200 metros de N. á S. con 100 me-
tros de ancho, y 3,6 metros do profundidad mínima. 
E n ól, desde 7,3 metros de agua, y con el punto 
más somero á 91 metros al N. 14° E . se marca: la 
cima alta occidental de la isla Turtle al S. 4o 45* 
O.; la cima occidental del islote AIbany al N. 49*0., 
y la cima de la isla Albany al N. 40° O., de lo cual 
resulta situado dicho punto por 10° 47' 40" lat. S. 
y 148° 54' 41" long. E . 
Las demoras son verdaderas.—Variación 4o 45' N E . 
en 1874. 
Estas dos noticias se refieren á las cartas núnss , 456, y 457 <le 
la sección 1, y 489, 491 , 522 y 524 de la V I . 
Nueva Caledonia —Placer del Orne. 
SegUti anuncio del gobierno francés, el capitán de 
da^ata A. O'Neil!, comandante del Orne, trasporte 
l'raiicéH, refiriéndose á un placer que no marean las 
cartas á 10 ó 12 millas al N. de la isla Walpole, 
que est i próximente á 40 leguas al E . de la extre-í 
— 522 — 
midad meridional de Nueva Caledonia^ dice en Bustan-
cia lo siguiente: 
Al amanecer del 14 f7e Agosto de 1874, BC vib el 
fondo por ei costado; el escandaiJo dio 24 metros de 
a^ua sobre arena y cascajo, y el Orne andaba apénas 
dos millas con viento en popa y mar bmna, aunque 
con alguna marejadiHa, como en sitio de poco fondo. 
De <lia se ñescubrió, á p<$idir,á r'e visto, multitud de 
manchas como por el costado. Se sondó próximamente 
en distancia de tres millas c o n proa al E . aumen-
tando en agua con regularidad desde 22 á 30 metros, 
y luego perdiendo fondo r o n 180 metros, donde el 
agua volvió á recobrar su color aziil oscuro. 
Como es posible que en este placer haya menos 
profundidad, mientras no esté bien reconocido, con-
vendríi no papar por entre la isla Walpole y -el ar-
recife Duran d. 
L a sonda de 24 metros ss hnlla por 22° 26' lat. S. 
y 175° 8' 35" long. E . 
Islas de Cook.—Banco del Orne. 
A las ocho de la noche dei 11 de Setiembre de 
1874, andando el Orne siete millas por hora, con proa 
aj E . , mar llana y viento fresquito del SSE. sufrió 
ciertas sacudidas 1 l u s c a . ^ ; se tondó casi inmediata 
mente, y se cogió fondo en 3Q metros; se facheó y 
cogió 35 y 45 metros de agua sobre piedra y alguna 
arenilla; y luego se hizQ rumbo al E . con poca vela 
hasta las nueve, cogién^o.-e 47, 50 y 55 metros de 
agua sobre piedra. 
A las nueve y media, eá facha de nuevo, cüó el 
escandallo 05 metros de agua sobre piedra; y.tres 
millas más al E . perdió é \ fondo c e n 180 metros. 
1 L a primera sonda, á las ocho de la noche, es por 
27° 42' lat. S. y 151° 31' 25" long. O., situación es-
timada, pero deducida de buenas observaciones. 
Este banco que se ha sondado en distancia de cinco 
d seis millas, con.tituye un peligro que convendrá 
reconocer. 
Estas Bot íc ios se refieren á las cartas n ú m s . 604 y 469 de l a 
secc ión I . 
Madrid 28 de Diciembre de 1874. = ClámNo Montero. 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
E l C a p i t á n del P n e i t o de la p iov inc in de Cagayar , con fecha 5 del 
ae tna l , ha d i r i j i d o al E x c m n . Sr. Comandante general de este Apos -
tadero, l a c o m u n i c a c i ó n siguiente: 
"Exorno . S r , — E n los varios rcc (noc imien tcs e j ' e c u t a d í s por los 
P r á c t i c o s de este puer to en la b a ñ a y o na l <1< 1 m u m o , ( o n t i n ú a la 
boca de esta sobre el se to de L ineo en FU d i i c í c i o n de N , á vS. al ve-
r i f icar la entrada, con el braccsgi; de fondo de freco pies de Burgos en 
Ja pleamar y diez en la bajamr.r de las mayores mareas. E n el resto 
del canal hasta el fondeadero de La l - lo el banco de P a r u d d u n sigue 
con su hraceage d« fondo de doce pies de Burgos í n l a pleamar y tam-
bién el de diez p i é s en el de S icun ig en las r t f e i idas mayores mareas. 
T o d o lo que tengo la honra de poner cu el superior conecimiento de 
V . E . para los- firirs que juzgue opo r tunos . " 
L o qno de orden de S. E . se inser ta en la Gaceta oficial de 
esta Cap i ta l , para general conocimiento . 
M a n i l a 13 de M a r z o de 1875.—MehTior Ordoñez. 
l O V I M I E N T O 0 € L PUERTO H A S T A LAS DOCE DEL OIA DE HOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
D e Zamboanga, vapor t ranspor te ' ' M a r q u é s de l a V i c t o r i a , " en 
3 1^2 d ías , su Comandante el Teniente de N a v i o de 1.a claso D. Fide l 
Bor r a jo , con 79 individuos de t r i p u l a c i ó n ; y de pasageros el Sr. Coro-
nel Comandante General de Mindanao, D . R a m ó n Careaga; el Capi -
t á n de fragat a D . Pascual Cervera y Topete; varios Oficiales é i n d i -
vidnoB do tropa. 
Do E m u y , vapor i n g l é s " Yuen-tze-fee ," de 316 toneladas, su C a -
p i t á n M r . N . M o a l l e , en 3 1^2 d í a s , t r i p u l a c i ó n 4 1 , con general : con . 
s ignado á lo» Sres. Russe l l y S tu rg i s ; y de pasageros 339 chinos. 
D e Cardiff, barca e s p a ñ o l a " E s t r e l l a , " de 440 toneladas, su C a p i t á n 
D . Juan Felipe de Gama, en 134 dias, t r i p u l a c i ó n 15, con c a r b ó n : 
consignada a ios Sres. A g u i t r e y eomp. 
D e Newuaatle en Aus t r a l i a , barca inglesa "Kassa ," de 325 tonela-
das, su C a p i t á n M r . Rober t L i n d s a y , en 46 dias, t r i p u l a c i ó n 10, con 
az 
c a r b ó n y har ica: consignada a los Sres. K e r y comp.; y de pasagfra la 
s e ñ o r a del c a p i t á n , con 2 n i ñ o s . 
De V i g a n , panco 222 "Esperanza,1' en 12 dias, con camote: consig-
nado á su a r r á e z Mariano Ac ie r to . 
De Balayan, goleta 220 " L e ó n i d e s , " en 2 dias , con 600 bul tos t z i í , 
car y 20 cavanes mongos; consignada á Chuid ian Buenaven-
tura y eomp. 
De Looe, pon t in 229 "San N i c o l á s / ' en 4 dias, con raadeias y v a -
consignado al fobrecargo Juan V i l l o m a r . 
D e Dagupan , pon t in 463 " S . J u a n , " en 5 diss, con 1310 pi'ones 
ii ícar: consignf.do á Agap i to Siap. 
De V i g a n , pon t in 10 "Bt iena Suer te , " en 8 dias, con vsr 'os efectos: 
consignado á D . J u a n B . de A g e o . 
De P a l a n i g , panco 361 "Soledad," en 6 d í a s , cen varios ifectos: 
consignado á t í i airaez G i l Vcrona . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para San Narcieo en ZambaltsJ pon t in 234 "Pa 'oxna," su a r r áez 
A l e j a n d r o M o r a l e s . 
Pa ra Sorsogon, gole ta 89 " H e r m c s a , " su a r r á e z Mar i ano Famofo. 
Para Dagupan , berg. -gta . " A v e M a i i a ( a ) A l z t d u m , " í n a r r áez 
Paul ino L ó p e z . 
Para i dem, pailebet 87 " Q u e i u b i n , " sn f n c e z Silvestre Reina. 
Para Gasan y L a g u i m a n c c , berg.-gta . " C a r m e n , " sn p a t r ó n Ma-
riano Ramirez . 
Para Balayan , berg.-gta. 103 " E s p . e r í . r z a , " 5u p f i t i t n Pedro A n t o -
nio A b a d . 
Para L e m c r y , pon t in 242 " M e r c e d , " su a r r á e z Gaspar E n c a r n a c i ó n . 
Para Balayan, pon t in ,190 " V e r ó n i c a , " t u arra<z Jnan Garc í a . 
Pa ra B m n n , vapor " Isabel I , " su C a p i l a n D . Eduardo Chaqne i t . 
Mani la 13 de Marzo da 1875.— Vicente Montojo. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
S E C R K T A R I A DETJ GOBIERNO GENERAL 
DE FIT^PINAS. 
D . Antonio Nieto y Pérez, cegante Tel cUstlDQ 
de Interventor de Haeifnda pibh'ca de la provincia 
de N. Vizcayí», solicita pasaporte para regresar á Ja 
Península: lo que se anuncia al piiblico para snronc-
cimiento. 
Manila 13 de Marzo de í875~-Oglou. 1 
D. Enrique Rodrigue/', espgtíol e m e p í o , solicita 
pasapoite para regresar á Ja Per ínsula: lo que se a ñutí-
cia al público para su conocimiento. 
Manila 13 de Mar^o (3e — 1 
D. Joaquin García y Gueneio, español enicjeo, 
solicita pasaporte paia regresar <i -a Península, (on 
su esposa y seis hijos de menor edad: lo que se 
anuncia al público para su conocimiento. 
Mani'a 13 de Marzo 'le ] 875.--Or/Iou. 1 
Los chinos que a continuación se espresan empa-
dronados en esta provincia, han pedido pasaporte 
para regresar h. su jais: lo que se anuncia al público 
para su conocimiento y efectos convenientes. 
Co Sia . . . 438 
Ong Chiaojung . . . 1775 
Jo Queco . . . 2410 
Ong-Quiao*o ... 3248 
Chung Chungco... 5448 
Y u Chatco ... 6302 
Co-Chiaoco . . . 6419 
Vy Chineo . . . 6559 
Sy-Yecco ... 7110 
Song-Piangco . . . 8944 
Co-Quiengco ... 9102 
SiaSoco ... 9391 
Co~Quinco . . . 9420 
Co-Ohioco ... 9483 
LimTaoco . . . 9674 
Tan Caoco ... 992» 
Siy-Suychy ... 11030 
Lim Miaco ... 11204 
Dy-Quingco . . . 27258 
Feliciano F u a -
Quiengco . . . 27577 
Chung-Sangli . . . 29547 
Chua-Toco . . . 29560 
Co-Choco . . . 14615 
L i m Chico . . . 30324 
Lim-Obonco . . . 30551 
Lim-Tiecco . . . 32306 
Lim-Snanco . . . 35249 
Dy-Singin . . . 32445 
Co-Aloc . . . 32512 
Chu-Chingchun . . . 32779 
Yap Pionco . . . 33120 
Yap-Chumrjuy ... 33167 
Dy Tiaco ' . . . 34879 
Dy Aehong . . . 35103 

















Manila 13 de Ma 
12875 Joc-Alam 
13142 JocApo 
14099 Dy Atiec 
14231 Ly-Aqui 
14412 Le-Atiau 
14413 L im Quimcu 




18981 Lhua Chico 





rzo de 1875.— Oglom 
Los chinos que á continuación se espresa 
padrooados en esta provincia, han pedido po 
para regresar á su país: lo que se anuncia 



































4022 Lao Quince 
16254 Tau Pingco 
22998 Ching-Chuchan 
27417 Dy Ico 
27645 Tan Tuyton 
30999 Go Chinean 
650 Go Quico 
493 GoUeo 
9512 Co-Lingco 
36209 Lim Quiecbien 
11165 Co-Chuanco 
34361 Tan-Quiensen 
26934 Que Quiapan 
12665 Lim-Sanjon 
32052 Luy-Cho30 
10669 S y T i c o 
2567 Vy Choco 
5267 Gan-Tiecco 
34254 Tan Oco 
16145 SyCuanco 
23676 Sy Di peo 
10582 Tin-Jiangco 
Liy-Pangco 
13704 Dy Jenco 
11762 Chua-Taco 
20489 Chua Janeo 
499 Ong Piangco 




























































Manila 13 de M •iv/A) de 1875.— Oglou, > 1 
Los chinos que á cont inuaciot i se espresau em-
padronados en esta provincia , han pedido pasa-
porte para regresar á su pa í s : lo que se anun -
Cla al púb l i co para su conocimiento y 
^avenientes. 
ÍJy-Aiiu 
^y-Ohuatco . . 
^m-Chin lay 
^ " A c u e 
^y-Jongco . . 
Í ^ - T o c o . . 
^-01111110X30 
^ C h a n c o . . . 
11538 Ghua-Toco 
36800 Sim-Biengco 
11272 Y u - T o n g c o 
6518 So-Choco 
23492 Tan-Coco 
25891 1 Di i -Ghinguan 
9978 Ong-Chinchan: 










Sia-Ponco. . . . ... 
Yu-Ghico . . . . ... 
Yu-Quianco . . . . 





Tieng-Biengco. . . . 
V y - M o c o 
Yn-Gheco 
V. -T iangco 
D y - T o n g c o 
Gam-Siompo . . 
Go-Gatco 
Que-Yco 
Y'ap-Yocco v . . 
Ang-Sietco 
Yu-Ghungco . . 
Glumg-Suanco . 
Que-Juachong . . 





Sia-Ghinguat . . 
G h i o - U t i n 
Sy-Leco 
Ghun-Quengco . . 
Man i l a 15 de 
31670 Tan-Ghianco . . 29633 
1765 Yu-Guanco 886 
11292 Yap-Gueco . . 35239 
11767 Jan-Gaysieng . , 1747 
13488 T a n - J u n q u i a n . . 1125 
12793 Y.-Ghocco 37179 
22085 Dv-Deco . . 9883 
29329 Gí i io -Ghi tco . . 36985 
26223 Yu-Tanco . . 36760 
9726 Go-Quimchy . . 36954 
11681 Tan-Ghatco . . 9872 
3905 Y a p - M a r i . . 10004 
20453 Yu-Tiecco . . 5425 
30723 L i m - Y m c o . . 2254 
28261 Ty-Goeo 9885 
7843 Y a p - G u y c o 36962 
36375 V y - T i o n g l i n . . 11241 
29913 Lao-Ghico 36989 
32315 Ghan-Gonbing . . 3214 
27004 Go-Yonco . . 31028 
11262 Jao-Yngco . . 11351 
9887 J a o - T i e n g t o n g . . 2095 
6051 Sia-Gongco 8192 
34781 L i m - Y m c o 2254 
28318 Y a p - Y t u 7008 
26407 Ong-Poco 29303 
36094 Sia-Siatco 3409 
630 L i m - T o c o 18658 
27780 Ghua-Queco . . . . 17758 
12543 
Marzo de Oglou. 3 
S E C R E T A R I A D E L A Y U N T A M I E N T O 
D E M A N I L A . 
]). Juan Rom 6 su apoderado que le represente 
en esta Capital, se servirá presentarle en esta Secreta-
ría de i Kxcmo. Ayuntainieato, cou objeto de notifi-
carle de una resolución leí Corregimiento, recaida 
en un asunto que le concierne. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia para que llegue á noticia del interesado. 
Manila 10 de Mar/A) Je IS7 o.—Bernardi'io l i a r zana. 
Ea v i r t u d de lo dispuesto por el Exorno. 8 r . G o m g i d o r V i c e -
presidente del Excmo. Ayuvi tamieato de esta Ciudad, en decreto 
fecha de hoy, so ha aefUlado el d ia 2 de A b r i l p r ó x i m o venidero , 
á las diaz de su m a ü a a a , para U a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a subasta 
de l a obra de recoustruccion del puente de Lacoste, situado eri 
el arrabal de Sta. Cruz, cuyo impor te , seguu el presupuesto a p r o -
bado por tíuparior decreto de 3 de Dic iembre del a ñ o p r ó x i m o 
pasado, asciende á l a cant idad de cuatro m i l trescientos sesenta 
pesos cuarenta c é n t i m o s ; debiendo veri í icarí ie el acto de l a subasta 
en la Sala Cap i tu la r de Its Casas Consistoriales y h a l l á n d o s e de m a -
nifiesto en esta S e c r e t a r í a de m i cargo para conocimiento de l ptr-
blico, todos los documentos que han de r e g i r en l a contrata. L a s 
proposiciones se a r r e g l a r á n exactamente a l modelo adjunto y se pre-
s e n t a r á n en pliegos cerrados, a d m i t i é n d o s e solamente durante la 
pr imera 'madia hora del acto. Los pliegos d e b e r á n contener el docu-
mento que acredite haber consigo ado como g a r a n t í a p rov is iona l para 
poder tomar par te en la l i c i t a c i ó n la cant idad de doscientos d iez 
y ocho pesos dos c é n t i m o s en la Caja de D e p ó s i t o s de l a Teso-
r e r í a central de Hacienda p ú b l i c a ó en la T e s o r e r í a del E x c m o . 
Ayuntamiento , y s e r á n nulas las proposiciones que falten á cual-
quiera de estos requisitos y aquellas cayo impor te exceda de l pre-
supuesto. A l pr incip iar el acto del remate se l e e r á l a i n s t r u c c i ó n 
de 18 de A b r i l de 1872, y en el caso de precederse á u n a licifeaeiem' 
verbal por empate, la m í n i m a puja admisible se rá de 5 pesos. 
Mani la 1. 0 de Marzo de 1875.—Bernardino Jltarzano. 
D 
Secr 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
. N . N . , vecino de N"., enterado de l anuncio publ ic f t^o por la 
•e tar ía del Excmo. A y u u t a m h u t o con fecha 1 . 0 «Je M a r z o del 
corriente a ñ o , de la i n s t r u c c i ó n de subastas de 18 ¿ e A b r i l de 1872 
de los requisitos que so exigen para H a d j u ^ ^ o n en p ú b l i c a su-
basta de la obra de recoustruccion dtíl f u e n t e de Lacoste, s i tuado 
en el arrabal de St*. Cruz, y de fe-ódas las obligaciones y derechos 
que setfalan Iqü docunnutos quei h^u da regir en |tt con t r a t a , se 
524 
compromete á t o m a r por su cuenta dicha obra por l a can t idad de 
( a q u í el impor te en l e t r a ) . 
Pecha y firma del proponente. 
E l sobre de la proposieion t^u. l r» este r ó t a l o . « P r o p o s i c i ó n para 
la a d j u d i c a c i ó n de la obra 'o ro:;orisfni.-ciou del puente de L a c o s t e . » 
A D M I N Í S T K A C I O N G E N l í U A L D E C O R R E O S 
l)R F lUPIN/ . .^ . . 
Según aviso de 'a Capitanía del Puerto,el vapor espa-
ñol "Formosa" saldrá para Hong-kong y Emuy á lus 
4 de la tarde del día 16 del actual. 
E n su consecuencia e^ta Administración general 
remitirá la correspondencia para dichos puntos que 
se encuentre depositada en la misma hasta las 2 
de 'a tarde dol indicado dia. 
Manila 12 de Marzo de 18 7 5 . — ^ Torre. 
Por el berg.-gta. Montañés, que saldrá para T a -
cloban en Leyte, el .16 de! actual ú las dos de la 
tarde, según aviso de la Capitanía del Puerto, esta 
Administración remitirá la correspondencia de dicha 
provincia y la de .Samar, que se encuentre deposi-
tada en ella hasta las doce del indicado dia. 
Manila 14 de Marzo de 1875.—P. O., Aguirre. 
O R D E N A C I O N G B N E R A . L D E P A G O S D E ' F I L I P I N A S . 
D.a Isabel Ibasco, se servirá presentarse en esta 
dependencia para un asunto que le interesa. 
Manila 12 de Marzo de 1875.—L. Rodriguaz de 
Rivera. 2 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
DE MARINA DEL APOSTADERO D E PILIFINAS. 
Sieudo necesarias para las obras de l a *;olcta Aniuwsa, a s í 
como para las atenciones del ArseSal de Cavi te durante un a ñ o 
las njaderas rectas y curvas que expresan las unidas relaciones, se 
liaoe saber a l p ú b l i c o cou objeto de que las personas que quieran 
presentarse á concurso para entregarlas en los puntos donde tengan 
establecidos sus cortea, presenten sus proposiciones con espresion 
d e l plazo en que se comprometen á entregarlas, y los precios á 
que p o d r á n yeriftcai ' lo a l Excrao . Sr. Comandante general de l A p o s -
tadero, antes de l d i a 8 de A b r i l p r ó x i m o , bajo las condiciones 
facnl ta t i ras que se insertan á c o n t i n u a c i ó n y que han de se rv i r 
pa ra el recibo de dichas maderas. 
Man i l a 12 de Marzo de 1875.—Melchoi' Ordouez. 
• >5 Mi W a-»» V..-», JO ',•*,• " ' . , \ , 
I N G E N I E R O S D E L A A U M A B A . — C o m a n d a n c i a Apostadero de 
Filipinas.—Condiciones facultativas p a r a recibo de maderas desti-
t ina las d las obras de la goleta A n i m o s a . 
Las maderas para su recibo debenln presentarse exentas de las 
enfermedades 6 vicios de que suelen adolecer, t a l «8 como doble 
albura, tabaco, fibras m u y reviradas, & c . 
Los largos se m e d i r á n s e g ú n los ejes de las caras planas de 
las pjezas y los anchos y gruesos en el medio del l a r g o , ó 
tomando el t é r m i n o medio ent re los dos estremos, á j u i c i o de la Co-
m i s i ó n . E n las piezas de m u c h a vue l t a se t o m a r á d icho t é r m i n o 
medio siempre que sea menor que l a e s c u a d r í a de la pieza en la 
m i t a d de su la rgo . 
Las piezas de todas clases a s í de l a madera rec ta como de l a 
curva , que se presenten, d e b e r á n estar escuadradas de modo que 
no tengan en cada á n g u l o y en toda su l o n g i t u d m a y o r can t idad 
de s á m a g o y fa l l as , ! que la v i g é s i m a parte de la madera l i m p i a 
que pres ten en su d i m e n s i ó n mayor en el s i t io que se considere. 
Arsena l de Cav i t e 9 de Marzo de 1875.—Manuel Qinart . 
Es copia.—Melchor Ordoiieti. 
Arsenal de Cavite.—-Relación de las maderas que necesila 'para las 
obras de la goleta 'Animosa." 
G72 M e t ^ c . 0 D e gu i jo ó b a t i t i n a n en seis piezas de 80 d/m la rgo 
40 c /m ancho y 35 c i m grueso. ¡ 
I d e m de i d . i d . en 28 piezas do 80-30-28. 
D e molave de vue l t a en 26 tozas de 33-65-52 desde 
35 c(m á 55 c | m de flecha. 
I d e m recta en 25 i d . de 3 3 - 6 2 - 5 3 . 
I d e m de i d . i d . en 6 i d . de 33-62-55. 
I d e m de n v r a en 3 piezas de 50-40-28. 
25*54 
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I d e m de b a ñ a b a en 4 i d . de 40 d p n largo y 28 c|tQ 
de escuadria. 
Idem de g u i j o en 3 i d . de 70-34-25. 
I d e m de mangachapny en 7 piezas de 76 d [ m Urgo 
y 30 c{m de e s c u a d r í a . 
I d e m de molave en 3 tozas de 33 d[m largo 39 c|m 
ancho y 36 c i m grueso. 
De i d . en 2 tozas de 33-39-32. 
De i d . en 1 i d . de 33-50-36. 
D e i d . en 2 i d . de ¡33-46-32 . 
De i d . en 1 i d . de 30-36-34. 
D e i d . en 1 i d . de 38.48-86. 
De gu i jo en 7 i d . de 70-30-22. 
De i d . ó t angui le en 43 i d . de 70-28-25. 
I d . de pino en 333 tablones de 75-15-7. 
De amuguis en 104 tozas de 70-38-28. 
De mangachapuy en 90 i d . de 80-30-16. 
I d e m de i d . en 25 i d . de 80-28-17. 
D e amuguis en 10 piezas de 70-35-30. 
I d e m de i d . en 5 i d . de 70-83-30. 
I d e m de i d . en 5 i d . de 70-30-30. 
I d e m de i d . en 4 i d . de 70-36-30. 1 
De gui jo en 1 pieza de 70 46 25. 
D e i d . en 2 i d . de 70-30-38. 
I d e m de b a t i c u ü n en 12 i d . de 26-25-22. 
Cavi te 24 do Febrero do 1875,^—Es copia, Melchor 
Ingenieros de la Armada.—Comandancia Apostadero de Fi l ip inas .— 
Eelaci 'n de las maderas que se consideran necesarias p a r a el con-
sumo de un ario en este Arsenal . 
lo'UO M(e de amuguis en 24 piezas de 70 d(m><J 34 q m X 28 Pjm. 
51/41 M[G de amuguis en 68 piezas de 70 >< 36 í*! 30. 
21'95 M j c de amuguis en 35 piezas de 80 X 28 X 28. 
47 '31 M j c de amuguis en 71 piezas de 70 X 34 X 28. 
l ' 4 i M^ de b a n a b á en 6 piezas de 70M 35 X 30. 
3'76 M[c de b a n a b á en 6 piezas de 80 X 2 8 X 28. 
1 9 c l l M ^ de b a n a b á en 26.piezas de 70 M 35 X 30. 
S'SS M [ c de ba t icu l in en 30 piezas de 26 X ' ó O X 25. 
l o ' 4 4 M [ c de ba t i t i nan en 12 piezas de-80 X 40 X 85. 
15';^.) M|c de dongon, i p i l ó yacal en 19 piezas de 90 X 80 X 30. 
2 1 : ; M|c de dongou en 3 piezas de 90 X 30 X 30. 
15'99 de gui jo en 24 piezas de 70 X 34 X 28. 
1£ 18 M f c de gui jo en 1 pieza de 60 X 56 X 35. 
%Q%é M[c de gui jo on 40 piezas de 7 0 X S 6 X 30. 
14-17 M [ o de gui jo en 15 piezas de 90 X 35 X 30 . 
26'6(J Mjc de gui jo en 31 piezas de 9 0 X S 4 : X 28 . 
6*72 M[o de mangachapuy en 10 piezas de 70 X 32 X 30. 
1'8S M j c de mangachapuy en 3 piezas de S 0 X 28 X 28. 
15'75 M | c de mangachapuy en 25 piezas de 7 0 X 30 X 80 . 
6'93 M j c de molave en 6 piezas de 38 X 66 X 53. 
2'16 M[o de molave en 6 piezas de 30 X 40 X 30. 
o í75 M j c de molave en 12 piezas de 30 X 40 X 40. 
10^04 M[c de molave en 9 piezas de 33 X 65 X 52. 
10'04 M[C de molave de v u e l t a en 9 piezas de 33 X 6 5 X 52 
desde 35 á 55 c j m de Hecha. 
2£265 M í e de molave en 2 piezas de 50 X 53 X 45 y 100 e p n de flecha 
para p i é de roda y busarda. 
r334 M j c de molave de 40 d p n X 3 0 c i m X 28 q m y 90 c i m de lio-
cha para p ié de roda y buzarda de c a ñ o n e r o en 4 piezas. 
2 í 8 9 8 M p j de molave de vuelta en 4 piezas de 45 X 46 X 35 y 
30 c [ m de flecha á la m i t a d de %n largo para ligazones 
de corbeta. 
2<016 M^c de molave en 4 piezas de 30 X 48 X 35 y 28 de Hecha. 
9*260 M í o de molave de vuelta de 50 á 60 X 30 X 30 y 35 á 45 q m 
de flecha. 
0{90 > I io de narra en 1 pieza de 80 X 60 X 50. 
84*91 M j c de pino blanco en 370 tablones do 85 X 30 X 9. 
4*24 Mjc de p a lo -m ar í a en 20 piezas de 3 0 X 30 d i á m e t r o (ramages.) 
33*87 M j c á e tanguile en 54 piezas de 80 X 2 8 X 28 . 
15'29 M [ c de tanguile en 26 piezas de 70 X 30X 28 . 
3*168 M j c de y a c á l en 2 piezas do 110 X 40 X 36. 
200 K i l o g r a m o s de guayacan. 
Arsena l de Cavite 9 de Marzo de 1875, = E1 Comandante.—Md 
nuel Qinart. 
Es copia.—Merehor Ordoñez. 
Por acuerdo de la Jun t a E c o n ó m i c a del Apos tade ro , se attütic»1 
al púb l i co que el dia 15 de A b r i l p r ó x i m o á las ocho de su manan»» 
se s a c a r á á subasta la venta del casco y parte d d l aparejo de l ber-
g a n t í n " M a r í a L u i s a " encallado en las playas de Pandan del Dis t r i to 
de A n t i q u e , a s í como parte de la carga de maderas que c o n d u c í a di-
cho buque, con sugecion al p l iego de condiciones inserto á contia*; 
cion, cuyo acto t e n d r á l u g a r en el dia y hora arriba- ci tada, ante la 
Jun ta subalterna de almonedas del c i tado D i s t r i t o , que se r e u n i r á en 
la casa del Sr . Gobernador P . M . del mismo. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta p re sen ta rán 
sus proposiciones en pliegos cerrados ante d icha J u n t a . 
M a n i l a 10 de Marzo de 1875.—Melchor Ordoñez. 
— 5J;> 
Gobierno P . M . de Antique.—Pliego de condiciones que redacta esU Go-
bierno Suhdeleg ación de Marina en cúrnplinúgfi.to de lo dispuesto por 
la Comandancia general de la misma p a r a vender en piibhca subasta 
el casco y parte del aparejo del naufragado lergantin del Estado 
Mar ía Luisa , encallado en las plai/as del pueblo de Pandan d* este. 
Distrito de Antique, a s í coma la carga de maderas que conducía el 
mismo. 
1. a E l casco, parto de su aparejo y cargamento ilo maderas que 
conducía, se d i s r r i b n i r á n para su enagenacion en loa cinco lotes que 
figura la r e l ac ión que se a c o m p a ñ a . 
2. * Las proposiciones que se presenten p o d r á n comprender nno ó 
mas lotes s e g ú n lo juzgue conveniente el que los desee adqu i r i r . 
8.a Los t ipos para ab r i r postura á la enagenacion del ya referido 
casco, aparejo y el de la carga, s e r á en p r o g r e s i ó n ascendente al de 
los preeios que figuran en la re lac ión que se a c o m p a ñ a , a d j u d i c á n d o s e 
en el que mejore mas los precios. 
4.a Las proposiciones que se presenten se h a r á n por medio de 
licitación ora l , espresando los precios que ofrezca sobre el t ipo s e ñ a -
lado á los efectos que so enagenan. 
6.* Para poder entrar en l i c i t ac ión p r e s e n t a r á precisamente el 
documento de haber depositado en la Caja de la Admin i s t r ae ion do 
Hacienda p ú b l i c a de este D i s t r i t o el va lo r de una tercera parte de 
los efectos que haya de rematar y si á los tres dias de la subasta 
no hubiese ingresado en la referida A d m i n i s t r a c i ó n el t o t a l valor del 
efecto rematado, el l i c i t ador p e r d e r á el d e p ó s i t o quedando este á be-
neficio del Estado para vo lve r d e s p u é s á sacar en segunda subasta. 
6. a Tanto el casco d e l buque, aparejo de este coreo la carga de 
maderas, s e rán entregados ta l como se hallen en las p layas del pue-
blo de Pandan donde hoy se encuentra, sin que los que lo adquieran 
puedan hacer r e c l a m a c i ó n alguna de n i n g ú n g é n e r o relativo á su es-
tado ó desperfecto. 
7. a S e r á n de cuenta de los compradores á p ror ra ta los gastos que 
ocurran en la subasta y documentos que necesiten adqui r i r para legi-
timar su propiedad. 
8. ^  E l pago de los lotes que resulten rematados debe rá efectuarse 
en met ilico corr iente en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Hac ienda p ú b l i c a de 
este Dis t r i to dentro de los t res dias siguientes al de la subasta, y de 
la cantidad que ingrese e x i g i r á car ta de pago con la cual tan luego 
como la presente se le e n t r e g a r á l o que haya rematado, s in cuyo r o -
<Iu¡-ito no se ver i f icará l a entrega. 
9. a L a l ic i tac ión t e n d r á lugar ante la J u n t a subal te rna de a l m o -
nedas d© este D i s t r i t o en el dia y hora que seña le la Comandancia ge-
neral de Marina, previo los anuncios y p u b l i c a c i ó n que j u z g u e conve-
niente hacerse para que llegue íi oonooiraiento de todos. 
San José de B u e n a v i s t a á 19 de Febrero de 1875.—Eulogio Santos. 
Es copia, Melchor Ordonez. 
Gobierno P . M. del Distrito de Antique.—Inventario del casco y parte 
del aparejo del naufragado hergantin M a r í a L u i s a y la carga de ma-
dera? que conduce este. 
Pesos C é n t . 
l.er Lote. 
Un casco de pino con c á m a r a y cocina de í d e m 
coa los c á n c a m o s y a r g o l l ó n o s necesarios sobre ou-
Dierta, 28 cadenotes de h i e r r o en el costado, dos pes-
cates del mismo ey la popa desaforrado del costado 
de babor y con las dimensiones siguientes: 
Eslora de branque á branque 116 p i é s dos p u l g a -
das de "Rúrgos. 
Manga dentro y dentro 22 piés 2 pulgadas de B u r g o s . 
Puntal 12 p i é s 4 pulgadas. 
E S T A D O D E L B A R C O . 
Quebrantada l a cubierta por l a banda de estribor 
y destrozado todo el costado y pantoque d e l mismo 
desde el palo mayor á la mura . E l t r ancan i l y tapa 
"e él, partido por los dos tercios. Y por el medio 
Jodas las curbas entre miches y curbas peraltas de 
hierro desdo el palo mayor a l t r inquete , separadas y 
iiera de su l u g a n L a s l igazones desde el palo ma-
yor al trinquete de l a banda de estribor, destrozadas 
as dos columnas de l molinete el g i g a n t ó n y la fo-
gonadura del b a u p r é s , pasmado. L e fa l ta u n pedazo 
ae quilla del codastr para proa de 8 varas de l a r g o . 
^ U T E N S I L I O S . 
^>8 bombas de h ie r ro con sus guimbaletes de idem. 
H0s algives de hierro para aguada en la bodega. 
Un fogou de idem sin los calderos n i sartenes, 
j n cabrestante de h ie r ro ox idado . 
u molinete de i d . en mediano estado. 
aareuta y ocho bigotas con acolladores las cuarenta. 
, a t imón forrado de cobre con machos de l o í 
•atemos. 
^a bote-lancha de pino, destrozada su proa. 
j ) A R B O L A D U R A . 
Tt0s Pa'os machos de p ino de media vida . 
£.Q bauprés de i d . de i d . i d . 
yaco jarcias de c á ñ a m o ilad 
1 *8 en el palo mayor, 
^ c o ideo, de idem i d 
en mediano estado cncapi-
cm en el t r inque te . 
Dos es tá i s de mayor y t r inque te de alambre, todo 
avaluado en nuevecientos pesos. ••- 90Ü 
2 . ° Lote. 
Diez y,seis piezas de raolave para ligazones y cuchar-
rns de 6 varas 2 p iés á 0 varas un pie 6 pulgadas de 
largo por 14 á 2G pulgadas de ancho y 10 á 19 pu lga-
dasde grueso, ava'uadas á tres pesos pieza una con otra. 48 
S.er Lote. 
Vein te piezas de molave para ligazones y cucharrQs 
de 5 y 6 vara-; l pié y H) pulgadas de largo por 
16 á 31 pulgadas de ancho y de 8 á 16 pulgadas 
de grueso, avaluadas á 2 pasos y cincuenta c é n t i m o s 
una pieza, con o t ra 
4. => Lote. 
Diez y nueve piezas de molave j j a r a ligazones y 
cucharros de 3 varas y 1 pié á 4, 2 con 11 p u l -
gadas de la rgo por 10 á 25 pulgadas do ancho 
por 9 á 17 de grueso, avaluadas á dos pesos pieza 
una con otra 
5. 0 L - te. 
Seis piezas de molave para ligazones y cucharros 
de 1 v a m 2 p i é s y 10 pulgadas á 3 varas y dos 
piés de largo por 12 á 12 pulgadas de ancho y 7 á 
15 pulgadas de grueso avaluadas á 1 peso y c in -
cuenta c é n t i m o s una pieza con otra 
San J o s é de Buenavi^ta 19 de Febrero de 1875.—Eulogio Santos.-
Es copia, Melchor Ordonez. 
9 
S E C C I O N D E G U A R D I A C I V I L V E T E R A N A . 
Constando en esta Comandancia como fugados de 
las casas de éus amos, los sirvientea domést icos , cuyos 
nombres y circunstancias á cont inuación se espresao, 
se ruega y suplica á las autoridades de provincias 
y fuerza de la Guardia Civil , procedan i isu de tenc ión , 
remitiéndolo-? á esta Gomamlancia, caso de ser habidos. 
En esta Capital y sus arrabales, pueden servirse hacer 
entrega, todos los vecinos, á las parejas del Cuerpo 
que prestan el servicio de patrulla en las calles, ó 
en los cuarteles mas próximos de la Guardia Civ i l 
Veterana. 
P R O V I N C I A D E M A N I L A . 
Eustaquio de León, hijo de Ar i s tón y de Josefa 
Leuterio, de 19 años de edar'., natural de Binondo. 
Gregoria Ignacio, hija de Manuel y de Mar ía D o -
minga, de 26 años de edad, natural de S. Pedro Macati. 
J o s é Safra, hijo de Leoncio y de Eugenia de la Cruz, 
natural del pueblo de Mariquina. 
Mamerto Sarmiento, hijo de Juan y de Telesí 'ora 
Samaniego, de edad de 15 años, natural de Binondo. 
P R O V I N C I A D E A L B A Y , 
Hilar io Govantes, hijo de Juan y de Magdalena 
de la Cruz, de 8 años de edad, natural de Legaspi. 
Juan Domingo, hijo de Reducindo y de María 
Potenciana, de 27 años de edad, natural de Cagsaula 
Juan Somes, hijo de Melencio y de Dominga Mes. 
tiso, de 16 años de eclad, natural de la .Cabecera de 
la misma. 
P R O V I N C I A D E B A T A N G A S . 
Agustín Malata, hijo de Pedro y de Quiteria Ma-
jaban, de 17 anos de edad, natural de S. J o s é . 
Gregorio A b r i l , de 32 años de edad, natural de-
pueblo de S. Pablo. 
P R O V I N C I A D E B U L A C A N . 
Gregorio Beyes, hijo de Gerardo y de Balbina Cruz, 
de 21 años de edad, natural de Quingua. 
P R O V I N C I A D E C A G A Y A N . 
Podro Mambat, hijo de Pedro y de madre no cono -
cida, de 29 años de edad, natural de Tuguegarao. 
P R O V I N C I A D E ILOCOS N O R T E . 
Valentin Taca Nicolás, de 19 años jde edad, natural 
del pueblg de Batac. 
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P R O V I N C I A D E 1LOCOS S U R . 
Críspalo Ricamora, hijo de Engracio y de Dorotea 
Rimas, de edad de 17 años, natural de S. Vicente. 
P R O V I N C I A D E L A L A G U N A . 
Juan Amano, hijo de Juan y de Higina de Jesús, 
de edad de 18 años, natural de Biñang-. 
P R O V I N C I A D E L A P A M P A N G A . 
Tomás Nuguit, hijo de J o s é y de Vicenta Mon-
temayor, de edad -le 27 años, natural de Apalit. 
Daniel Atienzo, natural del pueblo lie Macabebe, y 
lleva de consigo la libreta. 
P R O V I N C I A D E S A M A R . 
Buenaventura. Gaden, hijo de Bernardo y de Juana 
Valentina, de edad de 19 años, natural de Catbalogan. 
P R O V I N C I A D E UNION. 
Pascual Isic, hijo de Vicente y de Petroua Batallo, 
de 25 años cíe odad, natural de Agoo, 
Tranquilino Nitora, hijo de Paulino y de Leona 
Corpus, de 24 años d« e lad, natural de Namacpacan. 
Manila 11 de Marzo de 1875.—El Teniente Coro-
nel Comandante, José Gofiy. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E A D U A N A S 
DE FILIPINAS. 
i )L! doce á uua de l dia 18 del presente mes, t e n d r á l u g a r en el 
Rdgis t ro de esta Aduana la v t íu ta en subasta p ú b l i c a do los efectos 
que procedentes de comiso hecho por el Rasguardo de b a h í a , s 
espresan á cont iauacion: 
T i p o . 
Pesos C é n t . 
U u aparador de l Japou de mediano t a m a ñ o i en 
Dos paipais de seda 
U n Frasquito de porcelana 
Tres ta r r i tos de í d e m 
Cua t ro cajitas de maque pe que ñ i t a i s 
Una oseo pata de p i s t ó n de dos c í iuones 
Una idem de p i s t ó n da u u c a ñ ó n 








Total, 38 50 
Se advier ta que el que remate las armas no p o d r á extraerlas 
da esta, Aduana s i n e l coiTespandiento permiso d e l Gobierno Ge-
neral para usarlas. 
M a n i l a 10 de Marzo da 1875 .—P. S., Fiüol.. 1 
S E C R E T A R L A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
DE LA ADMINISTRACION O V I L . 
Por d e c r e t ó de l l i n i o . Sr. Direc tor general de la A d m i n i s t r a c i ó n 
C i v i l , se s a c a r á á p ú b l i c a l ic i tac ión la cont ra ta dol sumin i s t ro de ra-
ciones á los presos pobres de l a C á r c e l p ú b l i c a de l a p rov inc ia de 
l locos N o r t e , bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n descendente de seis dos oc-
tavos c é n t i m o s de peso, y con su jec ión al pliego de condiciones que 
se inser ta á c o n t i n u a c i ó n . E l acto d e l remate t e n d r á luga r ante l a 
Jun ta da Almonedas de l a misma A d m i n i s t r a c i ó n en l a casa que 
o j u p a calle Real de I n t r a m u r o s n ú m e r o 7, el d ia 15 de A b r i l 
p r ó x i m o venidero, á las diez en pun to de su m a ñ a n a . L o s que quieran 
hacai.' proposiciones las p r e s a o t a r á o por escrito, estendidas en pape l 
de sallo tercero, con l a g a r a n t í a correspondiente, en la fo rma acos-
tumbrada , en el dia, hora y l u g a r arr iba.designados para su remate. 
Binondo 10 de Marzo de 1 8 7 5 . — F é l i x D u j u a . 
D l U l i C O I O M Ci i iNKKAL D E A D M I N I S T R A C I O N C l V l L DJS F I L I P I N A S , — S e c c i ó n 
de Ctóbernacion.—Pliego de condiciones muí h<x de servir de base 
/tara llevar á licitación púÜüca la contrata del smidnistro de raciones 
de tos ¿Jrosos pobres de la Cárcel públ ica de la provincia de llocos 
Norte. 
1. a Se subasta por el t é r m i n o de t res a ñ o s el suminis t ro de racio-
nes á los presos pobres da l a C á r c e l p ú b l i c a de la -provinc ia de l locos 
N o r t a , bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n d¿ ;scondeutc de seis d©s octavos c é n -
t imos de peso. 
2 . a L a * proposiciones se . p r e s e n t a r á n al Sr. Presidente de la 
J u n t a en pliego cerrado con arreglo a l modelo ad junto , espresaudo 
con la mvyor clar idad en le t ra y n ú m e r o la c a n t i d a d ofrecida. A l pliego 
do l a p r o p o s i c i ó n se a c o m p a ñ a r á precisamente por separado el docu-
men to que acredite habar depositado el proponeute eu la Caja de D e p ó -
sitos do la T c d o r e r í a genera l de Hac ienda p ú b l i c a , ó cu l a A d m i n i s t r a -
c ión de I I acieuia p ú b i i e a de l i p rovinc ia , l a c a n t i d a d de 110 pesos 
60 c é n t i m o s , como oinco por c ieuto do la c a n t i d a d presupuestada 
para, esta A d m i u í i t r a c i o a , cou ar reglo ¿ la i w a l o rden de 2 0 de l e -
r e r j d í ÍSHHf s in báyoS r a q u i á l o s U J S í r a van - i a la p r o p o s i c i ó n . 
3 
nes 
a b r i r á ÍIUII>«MJIUU verum cuuiro lya , nui<urcs uc tus mismas, por g 
p a c i ó de diez minutos , t ranscur r idos los cuales se a d j u d i c a r á i 
servicio al mejor postor. E n e l caso de no quere r los postor6 
mejorar verbalmeute sus posturas, se h a r á la a d j u d i c a c i ó n al auto 
del p l iego que se ha l l e s e ñ a l a d o cou el n ú m e r o o rd ina l mas bai 
4 . a Con arreglo a l a r t í c u l o 8.° de l a Ins t ruec ion aprobada V 
Real orden de 25 de Agos to de 1858, sobre contratos públ¡c08 
quedan abolidas las mejoras de l diezmo, medio diezmo, cuartas ' 
cuantas por esto ó r d e u t i endan á turbar la l e g i t i m a adqu i s i c ión (/ 
una contrata con evidente per juicio de los intereses y con veniencia rlei 
Estado. 
5. a L o s documentos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n á sus respectivos 
d u e ñ o s , terminada que sea l a subasta, á escepcion del correspon. 
d i e n t e á l a \ r epos ic ión admi t ida , el cua l se e n d o s a r á en el acto por el 
rematante á favor de la A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
6. * E l r ematan te d e b e r á pres tar dentro de Jos diez dias higuieutes 
al de la a d j u d i c a c i ó n del servicio, la fianza por valor de 2 3 9 pesos 
60 c é n t i m o s , como diez por c iento de la can t idad presupuestada para 
esta a t e n c i ó n , cou ar reglo á la Rea l ó r d e n de 20 de Febrero do 18G2 
que d e b e r á ser puesta en la Caja de D e p ó s i t o s de l a T e s o r e r í a gene-
r a l de Hacienda p ú b l i c a , cuando la a d j u d i c a c i ó n se verifique en esta 
Cap i t a l y en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda publica, cuando lo sea 
en la p r o v i n c i a . 
7. a Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate se 
r e s o l v e r á por lo que prevenga al efecto la Real I n s t r u c c i ó n de 
27 de Febrero de 1852. 
8. a E n el t é r m i n o de oinco dias d e s p u é s que se hubiere noti-
ficado al cont ra t i s ta ser admisible la fianza presentada, d e b e r á otor-
gar la correspondiente escritura de o b l i g a c i ó n , const i tuyendo la fianza 
est ipulrda , y con renuncia de las leyesen su favor para en el caso 
de que hubiera qu-í proceder contra él; mas si se resistiese á hacerse 
cargo del servicio, ó sd negare á otorgar la escr i tura , q u e d a r á eu-
geto á lo que previene la Real I n - t r u c c i o n de subastas ya c i t ada de 27 
de Febrero de 1852, que á la letra és tomo sigue:—"Cuando el re-
matante no cumpliese l as condiciones que deba l lenar para el 
otorgamiento de la escri tura ó impidiere que esta t e n g a efecto 
en el t é r m i n o qne se s e ñ a l e , se t e n d r á p o r rescindido el contrato 
á perjuicio del mismo rematante. Los efectos de esta reclamación 
s e r á n : Primero. Qu-.' se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones 
pagando el pr imer rematante la diferencia del pr imero ai segp.ndo. 
Segundo: Qne satisfaga t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por l a demora del servicio. Para c u b r i r estas 
responsabilidades se le. r e t e n d r á siempre la g a r a n t í a dé la subasta 
y aun se p o d r á soouestrarle bienes hasta c u b r i r las responsabilidades 
probables si aquella no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e proposición 
admisible para el nuevo remate, se h a r á el servicio por cuenta de 
la A d m i n i s t r a c i ó n á perjuicio del p r i m e r r ematan te . "—Una vez 
otorgada l a escri tura se d e v o l v e r á al contra t i s ta el documento de 
d e p ó s i t o , á no ser que esta forme parte de la fianza. 
9. a Por cada mes vencido sa p a g a r á al contra t i s ta el valor de 
las raciones suministradas al precio de con t r a t a , l i b r á n d o s e por el 
cont ra t i s ta el competente recibo para la data en cuentas. 
10. L o s presos que se hal lan por v i a de c o r r e c c i ó n por atra-
sos en el pago de t r ibu to ó á p e t i c i ó n de partes, se " m a n t : n d r á n de 
su cuenta ó por la persona que causare su arresto. 
1 1 . L a rac ión diar ia de un preso c r i m i n a l pobre se compondrá 
de 7 onzas de carne, cuatro ó cinco dias á la semana, y 11 onzas 
de pescado los dias reatantes, con la l eña , sal y d e m á s ingredien-
tes que formen un condimento conveniente, s u m i n i s t r á n d o s e de arroz 
por cada individuo dos chupas por lo menoü, y debiendo el con-
t ra t i s ta entregar las raciones ya preparadas. Este r é g i m e n solo podi-" 
alterarse por conveniencia de los presos, bien por una r a z ó n de 
higiene ú o t ra que aprecie la autor idad de la provinc ia ó sus encar-
gados. . • ' ' N 
12. Se p u b l i c a r á precisamente l a subasta para este servicio en 
todos los pueblos de la provincia donde hubiera de efectuarse la con-
t r a t a , con 30 dias de an t i c i pac ión , con el objeto de que los que desecD. 
interesarse en e l l a puedan hacer con comodidad sus proposiciones. 
13. E l cont ra t i s ta se obliga á suministrar diariamente ó segau 
acuerde con el Gefe de la provinc ia el arroz y d e m á s a r t í c u l o s indi-
cados para racionar á los presos mediante relaciones firmadas qu»' di-
cho Gefe f ac i l i t a r á a! contrat is ta de l n ú m e r o do presos que existiesen, 
haciendo constar al pie de ellas la entrega de l to ta l de raciones su-
minis t radas . 
1 1 . E l Gefe de la provinc ia r e c i b i r á precisamente por sí ó l'0r 
persona de su confianza las raciones que sutninis t reu con el fin de 
satisfacerse de que se entregan completas y la buena cal idad, devol-
viendo al con t ra t i s ta las q ü e no lo fuesen, el cual las reemplazar» 
con otras. 
15. Las relaeiones que el Gefe de la p rov inc ia fac i l i te al contra-
t i s ta vo lve rán a l mismo para jus t i f icar en sus cuentas los suministro5 
hecboa y su valor; pero d e b e r á n i n d i s p e n s í i b l e m e n t e l l eva r la autori-
zación del E-if.ribano púb l ico ó del que haga sus veces. 
16. E l contra t i s ta no p o d r á px ig i r anticipos, aumento de precio, 
ni resc i s ión de sus obligaciones por ninguna causa n i caso fortuito. 
17. Las contratas e m p e z a r á n á contarse desde el d ia en que ^ 
biciere el p r imer sumiuis l ro , d á n d o s e al contra t is ta el plazo de 
mes siu p r ó i o g a desde que se le comunique l a a p r o b a c i ó n para cl 
bjiorg&mipaia de la t•'.!•!tura de l ianza f domia que necesita. 
18. E l Gcle de la provincia t e n d r á especial cuidado de p a i f ' 
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cipai' á ^a Dirccoion del ramo la nueva subasta con seis meses 
¿Q aulicipacion al venc imiento de la cont ra ta v igente en I s la de 
IÍUZOQ y diez meses para las Visayas. 
10. tio prohibe espresamente qno se racione por cuenta de los 
arbitrios a n i n g ú n preso ó detenido que no sean de los criminales 
pabres q116 se eapresan en estas condicionos, bajo la responsabilidad 
,|g los Gefcs de provincias si se just i f icare lo contrar io . 
JO. S i el contra t is ta faltase á su compromiso, el Gefe de la 
provincia p r o c e d e r á inmediatamente á racionar á loa presos por 
cnent-v de la fianza d é aquel, con las formalidades debidas. 
21. En las p rov inc ias donde son costumbres y conveniente* 
racionar á los presos unos (Has de carne y otros de pescado, cont inua-
r,ín hac iéndolo has-ta a q n í : donde no bnbiere p r o p o r c i ó n de carne de 
vaca ni de carabao, como sucede t n algunas, se r a c i o n a r á con carne 
de yenado, y donde no la hubiese de n inguna clase, se verif icará con 
pescado ó con cualquiera otro ar t ieulo que exista en la provincia y 
sea cestumbre a l imentar los , pero p r o c u r á n d o s e s-if mpre por los Sub-
delegados que las raciones de cualquiera clase que í u e s t n sean abun-
dantes y sanas. • ^ . , 
22. ^ o se e n t o n d e r á vá l ido el con t r a to hasta que recaiga en él 
la aprobación de l Excmo . Sr. Direutpp general d e l ramo. 
23. kos gastos de 1* gxibaata y los que se or ig inen . n el otorga-
miento de la escr i tura , asi como los de las copias y testimonios que 
sean necesario sacar, se rán de cuenta del rematante. 
24. Cuando l a fianza consista en fincas, a d e m á s de lo establecido 
en la condición 0.a, d e b e r á a c o m p a ñ a r s e por dupl icado el plano de la 
situación de l a finca ó fincas que se.hipotequen como fianza. 
25. Cualquiera c u e s t i ó n que se sucede sobre cumpl imien to de 
esto contrato, se r e s o l v e r á por l a v ia contencioso-administrat iva. 
Manila 22 -le Febrero de 1 8 7 5 . — E l Gefe de la Sccc'on de Gober-
nación. 
CLÁUSULA ADICIONAL. 
La fianza de este contrato podrí» consistir en bonos del Tesoro p ú -
blico de la e m i s i ó n do doscientos mil lones de escudos de 28 de Octubre 
del868, a d m i t i é n d o s e por su va lo r nominal como m e t á l i c o , en a r m o n í a 
con lo dispuesto por Superior Decreto de 20 de Febrero de 1874. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas 
do la Administración Civ i l . 
D. N . N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo por el t é r m i n o de 
tres anos la con t ra t a del sumiins t ro de raciones á los presos c r i m í -
nales pobres de l a C á r c e l púb l i ca de l a provinc ia de l locos N o r t e , por 
la cantidad de pesos (Pesos ) por cada rac ión d iar ia , y con 
entera sujeción al pliego de condiciones publicado en el n ú m de 
la Gaceta del d í a d e l que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber depo-
sitado en la cantidad de 119 pesos 80 c é n t i m o s . 
Fecha y firma. 
Es copia, Dujni t . 2 
A b r i l d e l a ñ o ú l t i m o , a t í c<mo de los documentos que han do reg i r 
en la con t r a t a de las obras de c o n s t r u c c i ó n del T r i b u n a l del pueblo 
de Ibaan , de la p rov inc ia do Batangas, ec ccrapromctc á ejecutar por 
sn cuenta, por l a cant idad de . pesos. 
Fecha y firma. 
Dnjua. I 1 
Por decreto del l i m o . Sr. D i rec to r general de la A d m i n i s t r a c i ó n 
C i v i l , se s a c a r á de nuevo á p ú b l i c a subasta el ar r iendo del a rb i t r i o de 
mercados púb l icos de la provincia de M i n d o r o , con la rebaja del cinco 
por ciento de su p r i m i t i v o t i po , ó sea bajo el t ipo de 36 pesos 29 c é n l s . 
anuales, por t é r m i n o de tres a ñ o s , y con sugecion a l p l iego de 
condiciones publ icado en el n ú m . 81 de la Gaceta oficial del d ía ; í l de 
Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, con l a a l t e rac i rn de la c o n d i c i ó n 
1.a en cuanto se refiere al t i po . E l acto del remate t e n d r á luga r 
ant9 la J u n t a de Almonedas de la m i s m a A c m i n i s t r a c i c n en la casa 
que ocupa calle Rea l de I n t r a m u i o s n ú m . 7, el dia 15 de A b r i l 
p r ó x i m o venidero á las diez en punto de su m a ñ a n a . L o s que ciñie-
ran hacer proposiciones las p r e s e n t a r á n por cK-vito, cstendidas en pa-
pel de sello tercero, con l a g a r a n t í a correspondiente, en la ferina 
acostumbrada, en el d ía , hora y luga r arriba dosignados para 
su remate. 
Binondo 10 de Marzo de 1875.—Fe fü D u j v a . 2 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CIVIL DE FILIPINAS.—Sec-
ción de Gobernación.—Anuncio .—En v i r t ud de lo dispuesto por l a D i -
rección general do A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , en deoieto de 2íi del que 
rige, se ha s e ñ a l a d o el d í a 1,5 de A b r i l p r ó x i m o á las diez en pun to 
•le su m a ñ a n a , para la a d j u d i c a c i ó n en públ ica subasta de las obras 
Reconstrucción do una casa Tr ibuna l en el pueblo de Ibaan , de la 
provincia de Batangas, s e g ú n presupuesto aprobado en 29 de Octubre 
'le' año próximo pasado, asciendo á 4911 pesos 25 c é n t i m o s . E l acto 
tendrá lugar en la casa que ocupa la D i r e c c i ó n general de A d m i n i s -
tración Civ i l cal lo Real de M a n i l a n ú m . 7 ante l a Jun ta de A l m o -
nedas de la misma y se ver i f icará s i m u l t á n e a m e n t e ante la de la pro-
vuuna de Batangas, h a l l á n d o s e de manifiesto en la S e c r e t a r í a de la 
^presada Junta de Almonedas, segunda calle de Sto. Cr is to n ú m . 40 
••el arrabal de Binondo para conoehhiento de l p ú b l i c o , todos los do-
cümentos que han de regir en la contrata . Las proposiciones se 
^reglarán exactamente al modelo adjunto, y se p r e s e n t a r á n en pl íe-
S0*» cerrados hasta media hora antes de empezar el acto. L o s pliegos 
oeran contener el documento que acreijite haber consignado como 
5a,rantia Provis¡ODal para poder tomar par te en la l i c i t ac ión la can-
Q . l e 247 pesos 6 c é n t i m o s en m e t á l i c o , que se c o n s t i t u i r á en la 
^a ^ Depós i tos de la T e s o r e r í a Centra l de Hacienda p ú b l i c a , sí la 
Pj0posíeion se presentase en la Cap i ta l , y en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
acienda públ ica de la provincia, si l a oferta se hiciere en aquel: 
sita0 nu'as ^a8 proposiciones cu que falte cualquiera de los r equ i -
pnn •m,arCa!'OS ^ ailu8^as ^ "yo impor te esceda del presupuesto. A l 
• tipiar el acto del remate so leerá la I n s t r u c c i ó n do 18 de A b r i l 
la í0! y en el caso do precederse á una l i c i t a c i ó n verbal por empate, 
(1, i^1Pla Paja admisible s e r á de 20 pesos.—Manila 23 de Febrero 
'o—p]) Q-efe cíe la S e c c i ó n de G o b e r n a c i ó n . — E s oopia. 
•lan,1a 10 de Marzo de 1875. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
SVes. Presidente ?/ Vocales de la Junta de Almonedas 
de Administración Civil . 
b. u v . . ' . 
Sr.ñ »' iN,> vecino de N . , enterado del anuncio publicado por el 
(Vij1|Je.ela Secc ión de G o b e r n a c i ó n de la Direcc ión general de 
Wrucion C i v i l y do la I n s t r u c c i ó n de snbafltas do fecha 18 de 
G O B I E R N O D E L A ' P R O V I N C I A D E C A M A R I N E S S U R . 
H a l l á n d o s e vacantes las plazas de Maet-lras de Efcuelas de n i 
ñas de os "pueblos de «s ta provincia , que á c o n t i n u a c i ó n se e s p r é -
aan, las qce r e ú n a n 'os conocimientos murccdos en el ar t , 4. 0 del 
Reglamento de Maestros y Macstas f-uf-titutos de 26 de A b r i l de 
1868 y deseen optar á dichas pinzas con el sueldo mensual do 
seis pesos y las retr ibuciones do las n i ñ a s pudientes , se presen-
t a r á n en esla Cabecera con sus folici tndes ante la Ccmisicn pro-
v inc ia l de i n s t r u c c i ó n p r imar ia , el dia 80 de A b r i l p r ó x i m o ve-
nidero á las diez de su m a ñ a n a , para sufr i r el correspondiente 
e x á m e n , debiendo adver t i rse que á la so l ic i tud a c o m p a ñ a r á n los i n -
teresados !OR documentos de buena conducta y par t ida de bant i fmo. 
P U E B L O S Q U E C I T A N . 
Ciudad. Lagonoy. 
Minalabng. San J o e é . 
S. Fernando. T i g a o ñ . 
Gainza. Caramdan. 
Pamplona. Mabatobato. 
Pasacao. N a b u á . 
Camaligan. , Bato. 
B o m b ó n . Baao. 
Q n í p a y o . P i l i . 
M a n g u i r i n . B u l a . 
Tinanbac. Sipocot . 
Siromas. L u p í s . 
Goa. 
Dado en la Casa Real de N u e v a - C á c e r e s ¡\ ?, de Marzo do 
1875.—Eduardo Alovsn. g 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S A L M O N E D A S . 
E l 20 del p r ó x i m o A b r i l á las diez de su m a ñ a n a , se s u b a s t a r á nuo-
vamentc ante la Jun ta de Almonedas que se c o n s t i t u i r á en los Estradcs 
de la D i r e c c i ó n general de Hac ie rda y ante la subalterna de L e i l e . 
para arrendar por un t r ic i i io l a renta del juego de ga l los de la es-
presada provinc ia , sobre el t ipo de 859 pesos y 42 c é n t s . , y con su-
j e c i ó n al pliego de condic ioms que se ha l la de manifiesto en esta 
S e c r e t a r í a , ca le de S. Jac in to n ú m . 58. 
Las proposiciones han de presentarse en pliegos cerrados esten-
didas t n papel de l sello tercero, en e l dia, hora y lugar designa-
dos y a c o m p a ñ a d a s de la correspondiente g a r a n t í a . 
Mani la 11 de Marzo de 1875.—Francisco Plerno.ndfz y, Fajamen. 1 
E l dia 31 del actual á las diez de la m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r 
ante l a J u n t a de Almonedas que se c o n s t i t u i r á en los Estrados 
do- la D i r e c c i ó n general do Hacienda, una subasta p ú b l i c a para 
contratar la i m p r e s i ó n y e n c u a d e m a c i ó n de la Balanza M e r c a n t i l , 
correspondiente al a ñ o 1874, bajo el t i po de 600 pesos, y con es-
t r i c t a sugecion al pliego do condiciones que se halla de manif iesto en 
esta S e c r e t a r í a , c^lle do San Jac in to nútu . 58. 
Las proposiciones b a n d o presentarso es tendidas en papel de sello 
tercero, en pliegos cerrados, con la correspondiente g a r a n t í a , en 
el dia, hora y l u g a r designados. 
M a n i l a 11 de Marzo de 1875.—Francisco Hernández y Fajarne's. I 
E l 10 del p r ó x i m o A b r i l á las diez do la m a ñ a n a se s u b a s t a r á 
nuevamente ante la J sn t a qno so c o n s t i t u i r á en los Estrados do la 
D i r ecc ión general de Hacienda y ante las subalternas de ambos l locos , 
el arr iendo de la ren ta del anf ión de las espresadas provincias 
sobre el t ipo de í?8132c07 | en el t r ienio, y con su jec ión al pliego do 
condiciones qn-) se ha l la de manifiesto en esta S e c r e t a r í a , cal le de 
S. Jacinto n ú m . 53. 
Las pi'oposiciones deben presentarse on pliegos cerrados, eston-
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th'das en papel do se l lo 3.° , en el dia, hora y logar designados y 
a c o m p a ñ a d a s d é l a correspondiente g a r a n t í a . 
Man i l a 1 1 'do Marzo de 1875.—Francisco Hernández y Fojarne's. 1 
Ei 10 del p r ó x i m o A b r i l á igual hora de su m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r 
ante la Jun t a de Almonedas que se c o n s t i t u i r á en los Estrados 
de la D i r e c c i ó n general de Hacienda y ante l a subalterna de C e b ú , 
una subasta púb l i ca para contratar l a couduccion de efectos estan-
cados desde los almacenes generales de esta Cap i t a l y de Cavi to 
á los de la A d m i n i s t r a c i ó n de Hac ienda do Cebú , bajo el t i p o 
de un peso por f.-ada arroba de tabaco7cigarr i l los y p ó l v o r a , y con 
«ugeo ien a l p'iego de condiciones puesto de manifiesto en esta Secre-
t a r í a , ca l le de San Jac in to n ú m . 53. 
Las proposiciones deben presentarse en pliegos cerrados, estendidas 
en^pape l del sello tercero, en el día, hora y luga r designados y acom-
p a ñ a d a s de la snficiente g a r a n t í a . 
M a n i l a 11 de M a r z o de Í 8 7 5 , — Francisco Hernández y Fajarnés . 1 
__. 
E l 10 del p r ó x i m o A b r i l á igua l bora de su m a ñ a n a , se s u b a s t a r á 
en los Estrados de la D i r e c c i ó n general de Hacienda, el servic io de 
suminis t ro do lonas, c a b u l l e r í a s , p in turas y d e m á s u tens i l ios n e -
cesarios para las embarcaciones de l Resguardo, con su jec ión al 
estado y condiciones de manifiesto en esta S e c r e t a r í a , cal le de San 
J a c i n t o n ú n . 53 y bajo el t i po de 1690S'n4 2[8. 
Las proposiciones deben presentarse en phVgos cerrados, estendidas 
en papel del sello tercero, en el dia, hora y lugar designados, y acom-
p a ñ a d a s de la suficiente g a r a n t í a . 
M a n i l a 11 do Marzo de 1875.—Francisco Hernández y Fajarnés . 1 
E l 10 del p r ó x i m o A b r i l á igual hora de sn m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r 
en los Estrados de la D i r e c c i ó n general de Hacienda y ante l a 
J u n t a subalterna de Camarines, la subasta para contra tar la c o n -
d u c c i ó n de efectos estancados á dicha p rov inc ia , bajo el t ipo 
de 78 y f cents, de peso por la c o n d u c c i ó n de cada arroba de 
tabaco, c igarr i l los y p ó l v o r a , y con sujeción al pliego de condicio-
nes puesto de manifiesto en esta Secretar ia , calle de S. J ac in to 
n ú m . 53 . 
Las proposiciones deben presentarse en pliegos cerrados esten-
didas en papel de l sello tercero, en el di», bora y lugar des ig-
nados y a c o m p a ñ a d a s de la suficienta g a r a n t í a do l i c i t ac ión . 
M a n i l a 11 de Marzo de 1875.—Francisco Hantundez y Fajarnés . 1 
E l 17 del actual á las diez de la m a ñ a n a se c e l e b r a r á la ter-
cera subasta ante la J u n t a de Almonedas que se c o n u t í t u i r á en 
los Estrados de la D i r e c c i ó n general de Hacienda y ante las su-
balternas de ambos l locos para contra tar las obras de r e p a r a c i ó n 
do la casa A d m i n i s t r a c i ó n de dichas provincias, bajo el t ipo de 
2874 pesos 9 1 c é n t i m o s y con estricta snjocien al pliego de condi-
ciones que se hal la de manifiesto en esta Secretada, calle de San 
Jacinto n ú m . 53. 
Las proposiciones debí-n presentarse en pliegos cerrador, papel 
del sollo tercero, en el d ía , hora y lugar designados y a c o m p a ñ a d a s 
de la suficiente g a r a n t í a . 
Mani la 13 do Marzc de 1875 .—Francisco Hernández y Fajarnés . 2 
P H O V I D E N G I A S J U D I C I A L E S . 
J ) . José González Grano do Oro Alarcon, Comendador de la Real y 
di.tfhiguida orden de Carlos I I I , Jtiez de pHt'hWa instancia en pro-
piedad de la provincia de Bataan, que de estar en pleno ejercicio 
de sus funciones, nosotros los testigos acompariados (dan f é ) , por en-
contrarse con licencia el Fscrihano público de la misma. 
Por el presento c i t o , Hamo y emplazo al ausento Mariano C á r -
los, vecino del pueblo de P i l a r de esta provincia , quien carece de 
circunstancias personales, para que dentro del t é r m i n o de t r e i n t a díaH 
contados desde esta fecha, so presento 'en esto Juzgado á contestar 
á los cargos que con t r a él resu l tan do la causa n ú m . 734 seguida 
de oficio en este mismo sobre fuga; que de Incer lo as í le oiré y 
eo caso cont ra r io s u s t a n s i a r é l a causa en su ausencia y r e b o l d í n , 
e n t e n d i é n d o s e l a s ul ter iores di l igencias con los lastrados del Juzgado, 
p a r á n d o l e el perjuicio que en dereoho bubiero lugar . 
Dado en la Casa Real de Balang.v á 6 d» Marzo do 1875 .—José 
González Grano de Oro Alarcon .—Por mandado de S. S.—Pedro 
R i c , Raymundo Manahan. 3 
D . Rafael de 'Escalada, Alcalde mayor en propiedad y Juez de p r i -
mera instancia del Distrito de Binondo, que de estar en el pleno ejercicio 
de siis fuufliones, el insfrascrito Escribano d a fé . 
Por el presente, c i to y emplazo al liusento Fernando A m b r o f i o , 
i n d i o , n a t u r a l y vecino del arrab;;! de Quiapo, reo de la causa 
n ú m . 2032 seguida é n ' - e s t e J u g a d o c o n t i a e l mis-mo y o t ra por 
hu r to , á fin de que on el t e rmino de treinta, dia.-, á contar de&de 
la p u b l i c a c i ó n de este edicto, se presento ¡i esto Juzgado para ser 
not if icado de 'a Real ejecutoria r eca ída en l a espresada causa, en la 
inte l igencia de que si a s í no lo heoiere le p a r a r á n los perjuicios 
que en derecho hubiere l uga r . 
Dado en B inondo y oficio do m i cargo á 13 de Marzo de 1875.— 
Rafael de Escalad.n.— Por mandado de S S., Gregorio Tinque. 3 
Don Adolfo de Catiro y r r ie lb . Teniente de la segunda Compañía 
del Rtgimiento de Infenter ía Mani la núm. 7 y F i s c a l nombrado por 
el S r . Coronel Teniente Coronel del Cuerpo. 
H a b i é n d o s e aucentado de esta Plaza el soldado de la c u a r t a Com-
p a ñ í a S i m ó n ilo la Fuente , á quien estoy sumariando por delito 
de d e s e r c i ó n . 
Usando de las facultades que en estos casos conceden ¡as Piea. 
l es ' Ordenanzas á ios Oficiales del E j é i c i t o , por el presente cito, 
l l amo y emplazo por p r imer edicto al espresado soldado, señalan, 
d^le la guard ia de p r e v e n c i ó n de este RegimientOj donde deberá 
presentarse den t ro del t é r m i n o de t re inta d í a s , á contar desde la 
pub l i cac ión del presente edicto, á dar sus descargos, y en ceso de 
no presentarse en el plazo s e ñ a l a d o , se s e g u i r á la csusa y se SÍM-
t e n c i a r á cu r e b e l d í a . 
Cav i t e 8 de M a r z o de 1875—Adolfo de Castro y Prieto. 3 
7 / SECCION. 
A L C A L D I A " M A Y O K D E L A L A G U N A . 
Novedades desde el dia 12 al de la fecha. 
Salud piihlica.—Sin novecla'i. 
Cosechas. —Continúan en algunos pueblos la recolec-
ción del palay y el beneficio de 'a panocha. 
Ohras públicas.—Tuns mismas que el parte del 5 
del a- tual. 
Hechos ó accidentes varios,- En los dias 14 y 15, se 
celebróla fiesta de esta Cabecera con regocijos públi-
cos, sin que haya ocurrido iucideote alguno desagra 
dable. 
Precios corrientes en el mercado de esta Cabecera. 
Azúcar, 4 pesos 50 cénts. pilón; aceite, 8 pesos 75 
cónts. tinaja; arroz, o pesos 25 cénts. cavan; palay, 
1 peso 25 cénts. id.; cacao, 2 pesos 50 cénts. ganta; 
coco, 15 pesos 50 cénts. millar; ajos, 2 pesos 50 cénts. id. 
Sta. Cruz 19 de Diciembre de 1874.—El Alcalde ma-
yor, Antonio Vivencio del Rosario. 
T E L É G K A F O S . — E S T A C I O N Ü E N T B A I > -
Observaciones atmosféricas verificadas a las doce del d í a 14 de Marzo 
de 1875. 
PUNTO' KSTADO D E L 
D B LA. O B 8 E R - • — 1 - - i 






Lipa. . . . ¡<1. 
Batangíis Nublado. 
Taafí Claro. 
I*. Santiago. Despejado. 







Candon . . . 
Vigtm 
NNE. flojo. 
E . id. 
•NE. id. 
N. id. 




E . id. 
NE. id. 
N. id. 
N E - id. 
N . flojo. 
N E . irl. 
SSO. fresquito. 
N . fresco, 
N E - fresquito. 
NO. flojo. 





























































S . Real . 
Observaciones atmosfericas verificadas á las doce del dia 15 de l lano 
de Í 8 7 5 . 
PÜNTO ESTADO D E L 
_ _ _ _ _ _ _ K , . — DE LA OBSER 





































. A' ebi jado. 
. , id 
. Nubl.-ulo. 
5 tle Marzo de 
NO. flojo. 
N. id. 
N E . id. 
N. id. 
O, fresquito. 
E S E . flojo. 
S. calmoso. 
O. flojo. 
E . fresquito. 
Calma. 
N E . fresquito. 
Calma. 





E . id. 
N. caljnoso, 


















































JBnp. do la RKVÍSTA MRUCANTII.. de J . de Loyzaga y Comp-
